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大学生の「余暇」についての概念
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時間 行動 空間・環境 状態 乙と・もの
例 |学校に行っていると 普段我慢していると 友達としゃべること 緊張ではなくリラツ 時閣を忘れて楽しめ






学校または会社など ストレスを発散した 自分がやりたい、楽 特にしなければいけ 自分の趣味やそのと
普段自分の属してい り、何も考えず自分の しいと思うことがで ないことがない状態 きそのときにやりた













































































要素/機能 ①時間 ②行動 ③空間・環境 ④状態 ⑤乙と
ストレス 7 19 4 6 
好きなとと、やりたいとと 25 37 9 
リラックス・リフレッシユ 1 33 。 14 9 
日頃はできない 12 
楽しい 13 12 14 6 
時間 34 30 。 6 3 
人 7 21 6 2 
benetit 4 3 
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